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ENSAIO NACIONAL DE A VEIAS DE COBERTURA DE
2003 -ANALISE CONJUNT A
Matzenbacher. R.G.1 Primavesi, A.C: Lajus, C.A.3 Bruning,
G.4 Oliveira, J.C.S Nomberg, J.L.4Rosa, J.L.6 Almeida, J.L:
Miranda, M.3 Oliveira, P .H.8 Basso, S.M.S.9
A produ~ao de palha para cobertura do solo e fator
fundamental para a sustentabilidade da propriedade agri'cola.
Qualquer sistema de produ~ao que venha a seT adotado, atraves ...
de urn pIano de rota~ao de culturas, com utili~ao de plantio
direto, depende da quantidade de biomassa produzida. Com 0
objetivo de avaliar a capacidade de produ~ao de materia seca
para cobertura do solo de diferentes aveias pretas e brancas, em
diferentes condi~Oes de ambiente, foi conduzido 0 Ensaio
Nacional de Aveias de Cobertura. 0 ensaio foi instalado em 10
locais do pals (Cruz Alta, Passo Fundo e Santa Maria no Rio
Grande do SuI, Chapec6 e Lages em Santa Catarina,
Guarapuava, Londrina, Pato Branco e Umuarama no Parana e
em Sao Carlos em Sao Paulo). Foram testados 12 gen6tipos,
dispostos em blocos casualizados, com quatro repeti~oes,
sendo tres aveias pretas e cinco aveias brancas, mais as
testemunhas IAPAR 61 e Comum Regional (pretas) e FAPA2
(branca). A densidade de semeadura foi de 350 sementeS aptas
par m2 e as parcelas constitufdas de 5 sulcos de 4 m de
comprimento, espac;ados de 0,20 m, totalizando uma area uill
de 2,40 m2 (3 sulcos centrais). A adubac;ao e a data de
1 FUNDACEP FECOTRIGO -Cruz Alta, RS.
2 EMBRAPA-Pecu4riaSudeste, Sf.
3 EPAGRI -Chapec6, SC.
4 UFSM -Santa Maria, RS.
S IAPAR -Londrina. PRo
6 EPAGRI -!.ages, SC.
7 FAPA -Guarapuava. PRo
8 CEFET -Pato Branco, PRo
9 UPF -Passo Fundo, RS.
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semeadura variaram de acordo com a situa~ao de cada local. 0
corte foi realizado no estadio de florescimento pleno. Os
resultados obtidos estno condensados nas Tabela 1 a 4. Na
Tabe1a 1 sao apresentados, por local, os dados de produ~ao de
materia seca (MS) de cada gen6tipo, a media geral e a
percentagem em rela~ao as testemunhas. Todos os locais
tiveram seus dados aproveitados. Com 12601 kg/ha de MS,
Guarapuava foi 0 local que apresentou maior produ~ao media,
enquanto que Lages, com 3971 kg/ha foi 0 local menos
produtivo. Cabe salientar que Lages teve grande prejufzo com. -.
geadas, que afetaram significativamente alguns gen6tipos, alem
de urn perfodo de estiagem. Tamb6m os ensaios de Chapec6 e
Pato Branco tiveram problema de estiagem. Destacou-se, entre
as aveias pretas, pelo segundo ano consecutivo, 0 gen6tipo SI
0061 USA (9661 kg/ha) , com rendimento 2% superior a
testemunha IAPAR 61 (9471 kg/ha). a gen6tipo de aveia
branca SI 98105-b, com 8666 kg/ha de MS, foi 0 mais
produtivo, representado urn ganho de 7% em rela~ao a
testemunha FAPA 2 (8121 kg/ha). 0 melhor desempenho por
local foi obtido pelo gen6tipo SI 98105-b, em Guarapuava,
com 18.148 kg/ha. A Tabela 2 apresenta os dados de MS
durante os tres Ultimos anos. Apenas a linhagem UTFB 99156
cumpriu tres anos de experimentac;ao, apresentando na media
dos anos, 3% de superioridade em rela~ao a testemunha FAPA
2. Entre os materiais com 2 anos de experimenta~ao destaca-se
a Iinhagem SI 98105-b. As Tabelas 3 e 4 apresentam dados de
estatura, cicIo e de doen~as em alguns Iocais.
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